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Más allá de la resistencia: Emociones y cambio cultural 
en dos experiencias de confl ictos contra obras hidráulicas 
en España y México
Beyond Resistance: Emotions and Cultural Change 
in two experiences of struggle against Dams in Spain and Mexico 
Alice Poma
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC. Sevilla, España. alicepoma@gmail.com
Resumen — Este artículo presenta un análisis comparado de dos casos de resistencias contra obras hidráulicas en Andalucía (España) y Jalisco (México). El análisis 
se centra en la dimensión emocional de estas experiencias, describiendo el papel de las emociones en la motivación a la acción, evidenciando el rol del 
apego al lugar para concluir con algunos de los resultados de estas experiencias, entre los que destacamos la formación de nuevas subjetividades políticas 
así como de nuevas prácticas. Finalmente, con este artículo queremos evidenciar cómo las resistencias producen un cambio cultural en quien las vive y 
la importancia de las emociones como factores explicativos para el análisis de las dinámicas menos evidentes de la protesta.
Abstract — This article presents a comparative analysis of two struggles against dams in Andalusia (Spain) and Jalisco (Mexico). The analysis focuses on the emo-
tional dimension of these experiences, describing the role of emotions in motivating action, which calls attention to the role of place attachment.  The 
fi ndings highlight the results of some of these experiences, among which are the formation of new political subjectivities and new practices. Finally, 
the work shows how resistance can produce cultural change in those who undergo the process, while noting the importance of emotions as explanatory 
factors for the analysis of the hidden dynamics of protest.
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